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H AZT 	I 
A Belvedere Meridionale nyári tábora 
Lakiteleken 
Nagy Tamás képriportja 
A hagyományoknak megfelelően 2006. 
augusztus utolsó napjaiban rendezte meg a 
Belvedere Meridionale Alapítvány hatodik 
nyári táborát. Az idei tábor helyszíne a 
lakiteleld népfőiskola, a téma pedig — obligát 
módon — a rendszerváltás politikatörténete 
volt. Tizenöt — a történelmet szerető — hall-
gató képviselte az anyaintézményt, közöttük 
többen a Belvedere Meridionale szerkesztői 
és munkatársai. 
XX[. századi módon, személygépkocsik-
kal közelítettük meg augusztus 28-án Sze-
gedről a tábor otthonát. A négyzet alapú 
telken felépült Népfőiskola Tisza vendéghá-
zában nyertünk elhelyezést. Kiss Gábor Fe- 
renc főszerkesztő-táborvezető eligazítása és a 
finom vacsorát követően megérkezett Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő, a Parlament 
alelnöke, aki a főépület könyvtártermében 
tartott előadást az első és második lakiteleki 
találkozó körülményeiről és a Magyar De-
mokrata Fórum megszervezéséről. A hallga-
tók Zakar Péter tanár úr vezényletével előre 
izgatottan készültek kérdéseikkel. A politi-
kus — az éjszakába mélyen belenyúló további 
elfoglaltságai ellenére — készséggel fogadta a 
kérdéseket, és alapos, gondos válaszaival le-
bilincselte hallgatósága figyelmét. 
Másnap reggel a Népfőiskola egyik elő-
adótermében Kiss Gábor Ferenc tartott elő- 






adást a rendszerváltás külpolitikai aspektusa-
iról. A hozzászólások Zakar Péternek és jelen 
sorok szerzőjének köszönhetően szubjektív 
nosztalgiázássá fajultak. A helyi ízeket bemu-
tató ebédet követően házigazdáink bemutat-
ták nekünk a Népfőiskola épületeit és intéz- 
ményeit. A délutáni órákban előbb Mészáros 
Ferenc tanár úr (Szeged, Dugonics András 
Piarista Gimnázium) tartott előadást az egy-
házi iskolák újjászerveződéséről, majd Olajos 
István tanár úr, helytörténész mutatta be a 
táborlakóknak Lakitelek és környékének múlt-
ját, természeti és teremtett értékeit. Tibor-
helyünkre visszatérve a sötétedés és az egész 
napos fáradtság sem akadályozta meg Zakar 
Péter tanár urat abban, hogy megtartsa elő-
adását Mindszenty József esztergomi érsek 
pályafutásáról. 
A harmadik nap ígérkezett a legese-
ménydúsabbnak és ebben a feltételezésben 
nem is csalódtunk. Délelőtt Bíró Zoltán 
irodalomtörténész, aki immár két évtizede 
oktat a főiskola Magyar Irodalmi Tanszékén 
hosszú előadásában mutatta be a Magyar 
Demokrata Fórum szervezésének történetét. 
(A párt első elnöke 1988-89-ben ó volt.) Őt 
követően Bakos István a Bethlen Gábor 
Alapítvány nyolcvanas évekbeli aktivitásáról 
mesélt. Ezután Jancsák Csaba szociológus-
4iságkutató, a rendszerváltás korának hall-
gatói mozgalmairól tartott előadást. 
A hódmezővásárhelyi Emlékpont mú-
zeum a Terror Háza filiájaként" jött létre a 
közelmúltban, azzal az elsődleges céllal, hogy 
a szocialista diktatúra életmódtörténetét mu-
tassa be az érdeklődőknek. A múzeum kiállí- 
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SZÁMUNK SZERZŐI 
Babos László tanár (Szeged), Bagi László hallgató 
(SZTE JGYTFK), Bobkó Anna hallgató (SZTE 
JGYTFK), Illés András hallgató (SZTE BTK), Ko-
máromi Csaba hallgató (SZTE JGYTFK), Molnár 
Gábor PhD-hallgató (PTE Földtani Doktori Iskola), 
dr. Nótári Tamás egyetemi adjunktus (KRE MK), 
Terjék Mildós hallgató (SZTE JGYTFK). 
tásait es programjait két munkatárs, Madácsv 
Tamás és Mészáros Tamás mutatta be. Az 
eseménydús nap végén Bíró Csaba szegedi 
középiskolai tanár arról beszélt, hogy milyen 
problémákkal kell megküzdeni 
váltás történetének oktatásakor a 
iskolákban. 
Az előadásokat, hozzászólásokat „világ-
megváltó" éjjeli beszélgetések tették még 
színesebbé. Igy érthető, hogy az utolsó nap 
reggelén csak az erős feketekávéval tudott 
felélénkülni a szellemiekben gyarapodott, fi-
zikálisan viszont megviselt társaság. Szege-
dig hazazötykölődve mindenki eltú'nődhetett 
azon, hogy — habár az égiek végig akadályoz-
ták a tábor élvezhetőségét — kinek-kinek a 
maga számára mennyire volt hasznos a 
tanévkezdésnek ez a formája. 
ro7. 
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